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JoSEP ÀNGEL ÒdENA
El periodista Josep Àngel Òdena, veu històrica de Ràdio Tortosa, va morir el 2 de 
setembre en aquesta localitat als vuitanta-tres anys. A més de treballar a la ràdio,  
va ser columnista del diari La Veu de l’Ebre  –l’actual setmanari L’Ebre– i tertulià 
de la televisió local. Col·laborador habitual dels mitjans del territori durant dèca-
des, i impulsor d’un grup de teatre, darrerament, es dedicava a difondre receptes 
tradicionals de cuina. Havia publicat el llibre La cuina de Tortosa.
ALBERT MALLoFRÉ
El periodista i crític musical Albert Mallofré, un referent de la crítica musical, va 
morir el 9 de setembre a Barcelona als noranta-dos anys. Nascut a Vilanova i la 
Geltrú el 1926, es va iniciar com a columnista en un setmanari local de Vilafran-
ca del Penedès i després va col·laborar en mitjans com el setmanari gràfic Vida 
Deportiva i les revistes Destino i Jano. Va treballar en diferents mitjans escrits, radi-
ofònics i televisius. A tv3, als anys 80, va presentar el programa Jazz. Va ser un dels 
pioners en la crítica musical, especialment del jazz, però també del pop, el rock i 
la música clàssica. Autor de quatre  llibres, va ser promotor i impulsor discogràfic i 
va fomentar diversos concerts i festivals de música.
CARLES PASToR
El 9 de novembre, va morir el periodista Carles Pastor als seixanta-nou anys. Va 
estudiar a l’Escola Oficial de Periodisme de Barcelona i a la Facultat de Filosofia i 
Lletres de la ub, on es llicenciaria en Periodisme i Història. Especialista en infor-
mació política, va començar la seva trajectòria a Mundo Diario, i després formaria 
part de l’equip fundacional d’El Periódico de Catalunya, del qual va ser redactor, 
cap de Societat i de Política, i subdirector de Política i d’Opinió. Entremig, va ser 
a l’inici de l’edició catalana d’El País, com a redactor en cap, abans de tornar a El 
Periódico on, el 2009, es va prejubilar. En els darrers temps, havia estat vinculat a la 
plataforma Federalistes d’Esquerres, on feia tasques informatives. 
Carles Pastor va ser un dels fundadors d’El Periódico. Foto: El Periódico
RAI FERRER
El periodista, dibuixant, dissenyador gràfic i historiador Rai Ferrer, tot un refe-
rent de la il·lustració, va morir el 12 de setembre als setanta-cinc anys. Nascut el 
1942 a Burgos, era barceloní d’adopció. Va treballar a Bruguera, Marco i Argos, on 
el 1969 va fundar la renovadora revista juvenil Strong, de la qual seria el director 
artístic. Col·laborador durant anys a El Periódico, amb Luís Díaz i Josep Solà va 
fundar el Col·lectiu Onomatopeia, que publicaren en revistes com Por favor, El 
viejo topo i Fotogramas. Era autor de llibres com Durruti 1896-1936 o La novela de 
aventuras. Va col·laborar amb capçalera i va organitzar exposicions al Col·legi de 
Periodistes.
PATRICIA GABANCho
L’escriptora i periodista d’origen argentí Patricia Gabancho va morir, el 28 de 
novembre, als seixanta-cinc anys a causa d’un càncer de pulmó. Nascuda a Bu-
enos Aires el 1952, durant la joventut va estudiar català a l’Argentina arran de la 
relació amb catalans exiliats. El 1974, es va instal·lar a Barcelona després d’estudiar 
Periodisme. Va col·laborar en ràdio, televisió i premsa, on escrivia sobre cultura, 
història, política i urbanisme.  Autora d’una vintena d’assaigs, el 2012, va guanyar 
el Prudenci Bertrana per La néta d’Adam, una novel·la semiautobiogràfica. Havia 
format part de diferents juntes de govern del Col·legi i havia estat membre del 
Grup de Treball de Cultura, i del Consell de la Informació de Catalunya. Era 
membre del Cercle d’Estudis Sobiranistes i vicepresidenta primera de la junta de 
l’Ateneu Barcelonès.
Patricia Gabancho en una imatge d’arxiu. Foto: ACN
ANdRÉS ASTRUELLS
El periodista esportiu Andrés Astruells va morir, el 9 de desembre, als setanta-un 
anys després d’una llarga malaltia. Nascut el 1946, va iniciar la carrera a Tele/eX-
prés. Va treballar trenta-sis anys a Mundo Deportivo –on va ser director adjunt–, sent 
un referent de les informacions del Barça i de l’Espanyol i on també va destacar 
per la cobertura dels Jocs Olímpics de Barcelona. A més, va col·laborar en diversos 
programes d’esports, ja fossin televisius, com El rondo, o de ràdio, com Carrusel 
Deportivo.
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